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このたび入学を許可されたのは， 文理学部 19 0名， 教育
学部 2 04名， 経済学部 164名， 薬学部1 01 名， 工学部 300
名， 薬学研究科（修士課程） 24 名， 工学研究科 （修士課
程） 4 8名， 理学・教育・経済学専攻科13名と， 経営短期大






思えば， 第2 次世界大戦後， わが国は極度に疲弊し物資
の不足は甚だしく， 落ち着いて勉学することさえ困難な時
代でありました。 しかし勤勉なわが国民すなわち諸君の父










































昭和4 8年4 月 ・5 月 号





0所得税法の一部を改正する法律（ 8) 4. 7 
0国民の祝日に関する法律の一部を改正する法
律（1 0) 4 1 2 
0国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改
正する法律(19) 4 26 
0国家公務員等退職手当法の一部を改正する法
律（30) 5 . 1 7  
政 令




(55) 4 1 2  
0児童扶養手当施行令の一部を改正する政令
( 1 20 ) 4 28 
0児童手当法施行令の一部を政正する政令
( 130) 5 1 0  
0国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正
する政令（134) 5 1 7  
0建築物における衛生的環境の確保に関する法
律施行令の一部を改正する政令（136) 5. 1 7  
0学校保健法施行令の一部を改正する政令










5. 1 7  
4 1 6  
蔵 22) 4 7 
0文部省設置法施行規則の一部を改正する省令
（文部 6) 4 1 2 




する省令の一部を改正する省令（同 8) 4. 1 2  
0高エネルギ一物理学研究所組織運営規則のー
部を改正する省令（同9 ) 4. 1 2  
0国立学校設置法施行規則の一部を改正する省
令（同1 0) 4 1 2  
0国立大学の学科及び課程並びに講座及び学科
自に関する省令の一部を改正する省令（同1 1) 4 . 27 
0国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正す
る省令（大蔵3 0) 5 2 
0児童手当法施行規則の一部を改正する省令
（厚生22) 5 1 0  
0旅券法施行規則の一部を改正する省令（外務
3 ) 5 15 
0学校保健法施行規則め一部を改正する省令
（文部1 2) 5. 1 7  
規 則
0非常勤職員の給与の一部を改正する規則（人
事院9 - 1 ) 4. 2 0  
0俸給等の支給の一部を改正する規則（同9一7 ) 4. 2 0  
0休日給の支給される自の全部を改正する規則
（同9-43) 4 2 0  
0宿日直勤務の一部を改正する規則（同15- 9 ) 4. 2 0  
0俸給 表の適用範囲の一部を改正する規則
（同9 2) 4. 25 
0日本学術会議会員選挙規則の一部を改正する
規則（日本学術会議1) 5. 8 
0俸給の調整額の一部を改正する規則（人 事院
9 - 6) 5 22 
0俸給の特別調繋額の一部を改正する規則
（同9 -17) 5 22 
0特殊勤務手当の一部を改正する規則（同9 30) 5. 22 
0期末手当及び勤勉手当の一部を改正する規則
（同9- 4 0) 5. 3 0  
0特地勤務手当等の一部を改正する規則
（同9 - 55) 5. 3 0 
訓 令
0国立大学の附属図書館に置く分館を定める訓
令の一部を改正する訓令（文部 6) 4. 5 
0文部省定員細則の一部を改正する訓令（同7 ) 4 . 1 2  
0文部省所繕の会計機関の事務の一部を処理さ
せる職員の範囲等を定める規則の一部を改正
する訓令（同1 0) 4 14 
0文部省所管物品管理事務取扱規程の一部を改
正する訪｜ 令（同1 1) 4. 14 
0文部省所管債権管理事務取扱規程の一部を改
正する訓令（同1 2) 4. 14 
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0文部省会計事務取扱規程の一部を改正する訓
令（同13) 4 . 14 
0人事に関する権限の委任等に関する規程のー
部を改正する訓令（同14) 4. 1 8  
0文部省会計事務取扱規程の一部を改正する司｜｜
令（同1 6) 5 26 
0文部省債権管理事務取扱規程の一部を改正す
る訓令（同1 7 ) 5 . 26 
0文部省所管物品管理事務取扱規程の一部を改
正する司lj令（同1 8) 5, 26 
0文部省宿舎事務取扱規程の一部を改正する訓
令（向19) 5. 26 
0文部省所轄の会計機関の事務の一部を処理さ
せる職員の範囲等を定める規則の一部を改正
する訓令（同20) 5. 26 
告 示
0昭和39年文部省告示第84号の一部を改正する
件（文部68) 4. 21 
0日本育英会法施行令の規定に よ る試験所又は
研究所を指定した件（同69) 4. 21 
0数次往復用の一般旅券の発給を申請すること
ができる渡航先の範囲の指定に関する件等の
一部を改正する件（外務126) 5. 1 5  
0教員の免許状授与の所要資格を得させるため
の課程を認定した件（文部84 ) 5. 18 
0フランスとの数次査証の相互付与に関する口
上書の交換に関する件（外務135) 5 . 23 









富山大学教員の停 年に関する規則（昭和32年2月 8 日制
定） の一部を次の よ うに改正する。
第3 条を削り， 第4条を第3 条とし， 第 5条を第4 条と
し， 第3 条中「前3 条」を「前2 条」に改める。
附則第2 項の次に次のl項を加える。






この規則は， 昭和4 8年4 月1日から施行し， 改正前の富



















3 この規則において官職印とは， 学長または本学の 内部
組織におかれた職員でその職務権限が定められたものの
官名または職名を刻印した公印をいう。
4 この規則において部局長とは， 事務局長， 学生部長，









第4条 本学における庁印お よ び官職印の種類， お よ び寸






第6条 特別の用途に使用する公印であって， 第3 条から































部 局 i;: �n の 種
事務 局 富山大学の印
富山大学の印








経 済 学 部｜富山大学経済学部の印

































法｜公 印 管 理 者 ｜ 公 印 管 守 者｜備 考







2 8 事 務 長｜庶務係長
2 8 事 務 長 庶務係長
6 0 附属小学校教頭 附 属学 校係長 ｜ 卒業証書用
2 5 II II 
6 0 附属中学校教頭 II ｜卒業証書用
2 5 II II 
6 0 F付属幼稚園教頭 II ｜保育証書用
2 5 II II 
2 8 事 務 長 庶務係長
2 8 事 す主 長 庶務係長
2 8 事 手芸 長 庶務係長
2 8 II II 
2 8 l事 務 長｜庶務係長
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経 営 短 期 富山大学経営短期大学部 の印
大 学 部 富山大学経営鰐期大学部 の印
別表第 2
官 職 印





















教 育 学 部 富山大学教育学部附属小学校長 の印
富山大学教育学部附属中学校長 の印
富山大学教育学部附属幼稚園長 の印









































富山大学薬学部附属和 漢薬研究施設長 の印 2 3 
富山大学工学部長 の印 3 0 
工 学 部 富山大学工学部事務長 の印 2 0 
富山大学大学院工学研究科長 の印 2 3 
教 養 部
富山大学教養部長の印 3 0 
富山大学教養部事務長 の印 2 0 
富山大学附属図書館長 の印 3 0 
附属図書館富山大学附属図書館事務長 の印 2 0 
富山大学附属図書館工学部分館長 の印 2 3 
富山大学経営短期大学部学長 の印 3 0 
経 営 短 期 富山大学経営短期大学部学長 の印 2 0 
大 学 部 富山大学経営短期大学部主事 の印 2 3 
富山大学経営短期大学部事務長 の印 2 3 
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事 手持 長 総 務 係 長
分官官 長 分 館係 長
事 務 長 総 務 係 長 卒業証書用
庶 務 部 庶 務 部 庶 務 課
庶 務 課 長 文 書係 長
公 印管理者 公 印管守者 イ蒔 考






主 計 課 長 総 務 係 長
II II 
経 理 課 長 出 納 係 長
施 設 課 長 企 画 係 長
学 生 課 長 学 生 係 長
II II 
II II 
厚 生 課 長 厚 生 係 長
事 務 長 庶 務 係 長
II II 
事 務 長 庶 務 係 長
II II 
附属小学校教頭 附 属 学 校係長
附属中学校教頭 II 
附属幼稚園教頭 II 
事 務 長 庶 務 係 長
II II 




事 務 長 庶 務 係 長
II II 
II II 
事 務 長 庶 務 係 長
II II 
事 す長 長 総 務 係 長
II II 










事 務 長 総 務 係 長
II II 







































































































昭和23年法律第 17 8号） に定める休日」に改める。
第56条中「理学専攻科 理学専攻」の前に 「文学専攻科 専攻科学生は， 別表（ 2 ） に定める授業科目につ
いて， 必修科目2 0 単位， 選択科目1 0 単位以上， 合計3 0 単
位以上を修得しなければならない。
別表（ 2 ） を次のように改める。



































国史学 特 別 講 義I
国史学 特 別 講 義II
東洋史学特別講義I
東洋史学特別講義II
西洋 史学 特 別 講義
国 史 学 講 読
東 洋 史 学 講 読
西 洋 史 学 講 読 I
西 洋 史 学 講 読 II
古 文 書 学
国 史 学 演 習
東 洋 史 学 演 習 I
東 洋 史 学 演 習 II
西 洋 史 学 演 習 I
西 洋 史 学 演 習 H



























2 4 0 名6 0 名科学文 哲学
課









キ呈1 3 0 名科学理
4 0 0 名1 0 0 名小学校教員養成課程教
2 0 0 名5 0 名中学校教員養成課程育
史
を
8 0 名2 0 名養護学校教員養成課程,ill与寸a
3 0 名3 0 名幼稚園教員養成課程音日
学4 0 0 名1 0 0 名小学校教員養成課程教




































この学則は， 昭和4 8年5・月18 日から施行し， 昭和4 8年4
月 1 白から適用する。 ただし， 改正後の第7 8条の規定およ
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2 天然 物 化学 特 別演 習















機 能 形 態 学
環 境 生 物 学
系 統 学 特 論
動 物 生 理 学 特 論
生 物 化 学 特 論
植 物 生 理 学 特 論
代 謝 調 節 学
細 胞 生 物 学 特 論
遺 伝 学 特 論
発 生 生 物 学 特 論
放射 線 生物 学 特 論








語 学 特 別 講 義
文 学 特 別 講 義
語 学 講 説
文 学 講 読
語 学 演 習 I
語 学 演 習 II
文 学 演 習 I
文 学 演 習 11














この規則 は ， 昭和48年 5 月 18 日 か ら 施行 し，
月 1 日 か ら適用す る。
附
組処刈仏AA斗AA斗A4qドイ ツ語 学 特 別講義
ドイ ツ 文 学 特 別 講 義
ド イ ツ 文 学 講 読
ド イ ツ 語 学 演 習
ド イ ツ 文 学 演 習



















第2条 薬草園は， 薬用植物を栽培し， 学術研究および教
育に資することを目的とする。
（職 員）
















代 数 学 特 別 講 義
幾 何 学 特 別 講 義
位 相 数 学 特 別 講 義
解 析 学 特 別 講 義 I
解 析 学 特 別 講 義II
数 理統計 学 特 別講義
応 用 解析学 特 別 講 義
計 算 数 学 特 別講 義















国 体物 理 学 特 論I
国 体物 理 学 特 論II
素粒 子 物 理 学 特 論I
素粒子物 理 学 特 論II
結 品 物 理 学 特 論
量子エレ ク トロ ニ ク ス 特論
分 子 物 理 学 特 論














構造化 学 特 別講義 1
構造化 学 特 別治義II
構 造 化 学 特 別 演 習
他 学反応論 特 別 講 義I
化 学反応論 特 別 講 義II
物 理 化 学 特 別 演 習
有 機化 学反応論 特 別 講 義
有 機化 学構造論 特 別』i茸義
有 機 化 学 特 別 演 習
天然物化 学 特 別 講 義I






































工学研究科 ｜ 金属工学専攻 8名 16名
機 械 工字専攻 10名 20名｜ を
生産機械工学専攻 8名 16名
i口入 言十 78名156� 
」
電気工 学専攻 1 0名 20名
工業化学専攻 8 名 16名
金属工学専攻 8名 16名
工学研究科 ｜ 機 械工学専攻 10名 20名
生産機械工学専攻 8名 16名
化 学工学専攻 R名 16名
電 子工学専攻 8名 8名




















電 子物性工 学 特 論
悶休電子装置特論第一
固体電子装置特論第二
電子回路 工学特論第一｜ 2 
電子回路工学特論第二I 2 
システム工学特論第一I 2 
システム 工学特論第二I 2 
応用数学 特論第 一I 2 
電子素子 ｜ 応用数学 特 論 第二 I 2 
工 学 ｜
｜ 目。電 子 工 学 演 習 I 2 
0電 子 工 学実験 I 2 
0課 題研 究 第 一I 6 






























(2) 富山大学名誉教授 の 称号授与について
(3) 次期学生部長候補者 の選考について
(4 ) 昭和48 年度富山大学文 学専攻科入学試験合格者 の判
定について
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(6) 昭和48 年4 月経済学部経済学科卒業の認定について














第3回協議会（ 5 月18 日）
（議題）
(1) 次期学長候補者について







(4 )  昭和48 年度国立大学学生部次長， 課長会議について
第｜回認定講習委員会（ 5 月29 日）
（議題）




人 事 異 動
現 官 1哉 氏 名 異 重力 内 容 発令 年月日 発 令 者
丸 山 E主 講師（教養部）に採用する 48. 4 . 1 富山大学長
野 ロ 宗 憲 助手 （文理学部） II II II 
長谷川 線一郎 II （教育学部） II II II 
西 川 友 之 II II ’j ” II 
佐々木 基 文 助 手（工 学 部） II II II 
害lj i皐 泰 II II II II II 
塩 津 和 章 II II II II II 
寺 山 清 志 II II ” II II 
渡 辺 信 雄 文 部技官（文理学部） II II II 
織 部 多喜子 II （薬 学 部） II II II 
松 田 伊 治 教育学部附属小学校教諭II II II 
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野 崎 公 明 教育学部附属 小学校教 諭に採用する 48. 4. 1 富 山 大学長
経 塚 嘉 一 II II II II 
西 野 秀 夫 教 育学部附属中 学校 教 諭II II II 
中 村 義 朗 II II II II 
小 沢 が月 II II II II 
頭 川 昭 子 教 育 学部附属中 学校 助 教 諭 II II II 
＝口と 田 光 �lj 文部事務官 （ 庶務部庶務課 ） II II II 
石 田 正 三 文部技官 （ 経理部主計課 ） II II II 
新 井 文 男 講 師 （ 教育学部 ） II II II 
駒 見 敏 子 事務補佐 員 （ 教育学部 ） II II II 
稲 葉 鉄 勝 II （ 薬 学 部 ） II II II 
谷 口 三枝子 II I I II II II 
高 越 洋 子 II （工 学 部 ） II II II 
松 崎 和 子 II II II II II 
柳 田 美智枝 II （ 教 養 部 ） II II II 
納 村 美智 夫 技能補佐 員 （ 教育学部農夫 ） II II II 
川 崎 博 幸 教務補佐 員 （工 学部） II II II 
E力 教 授 斎 藤 好 民 教授 （ 文理学部 ） に昇任 さ せる ／｝ 文 部 大 臣（ 東 北 大 学工 学 部 ）





都 大 学 文 学 部手 ） 岡 本 日月 助 教授 （ II II II II 




�） 新 井 甲 一 II （ 工 学 部 ）
II II II （工 戸十.>.<. 
B力 手 鳥 崎 利 治 講 師（ II II II 富 山 大学長I  
経営短期 大学部助手 亀 岡 速 穂 経営短期 大学部講 師 経営学科 に昇任 さ せる II 富 山 大学経営短期大轄昨長
講 日市 小 泉 邦 雄 講 師 （ 工 学 部 ） に転任きせる II 富 山 大学長（ 金 沢 大 学 工 学 部 ）
金沢大学施設部施設課長 瀬 川 義 贋 施 設課長 に配置換する II 文 部 大 臣
文 部 事 務 官 j賓 野 松 男 教 育学部に配置換する II 富 山 大学長（ 庶 務 部 庶 務 課 ）
教育学部附属小学校教 諭 松 田 伊 治 富 山 大学教育学部附属小学校 教 頭に併任す る II 文 部 大 臣
世主 設 5果 長 郷 倉 小 次 辞職を承 認 する II II 
教 育 学 部 附
王
属 学校 小 林 太 市 II II 富 山 大学長総 務 任
文 部 事 務 官 回 中 栄 吉 II II II （ 附 属 図
在
書一 館 ）
文 部 官 藤 田 正 義 II II II （ 厚 生 課 ）
用 寺署 員 和 田 キ ク II JI （ 教 育 学 部作 業 員 ） II 
I  南 宗 篤（ 薬 学 宣E
事
業 員 ） II 
II II 
文 部 務 官 中 島 政 次 II II II （ 教 養
附
部 ）
教育学部 属中 学校 永 森 清太郎 II II II 教 諭
司BA
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事 務 補
学
佐 員 飯 田 恵 子 昭和48年 3 月 31 日 限 り 退職した 48. 4 1 富山大学長（ 薬 部 ）
II 津 野 康 子（薬 学部附属和漢薬研究施設） II  II II 
教 務 補 佐 員 鍋 谷 彰 子 II II II 
臨 時 用 務 員 佐 藤 恵 作 II II II ｛経理部主計課 警務 員 ）
教育学部附属 中学校 中 山 字之一 富 山 大学教育学部附属中 学校教 頭に併任す る II 文 部 大 臣教 t命
教 授 岡 崎 初 雄 昭和48年 4 月 1 日 限 り 退 職 し た 48. 4 .  2 II （ 文 理 学 部 ）
II 
西 山 勤 二 II II II II 
II 
中本 勝 次（ 教 育 学 部 ）
II II II 
II 
佐々木 龍 作 II II II II 
II 立 島 設 II II II II 
II 森 棟 隆 弘（工 学 部 ） II II 
II 





用 務 員 栗 林 繁 治 昭和48年 4 月 10 日 限 り 退職 し た II II （教 学部作 業 員 ）
II 田 盛 一 枚 ” II II II 
回 盛 一 枚 臨時用務 員 （ 厚生課作業 員 ） に採用す る 48. 4 13 II 
文 部 事 務 官 盛 田 律 子 辞職 を承認す る 48. 4 15 II （教 育 之一さ． 部 ）
長 沼 忠兵衛 助 教授 （ 教 育学部 ） に採用す る 48. 4 1 6  文 部 大 臣
E力 教 授 上 村 直 己 熊本大学助教授教 養部 に配置換す る II II （教 養 部 ）









る 48 4 25 文 部 大 臣（ 教 養 （併任 の 期間 .25～ 50.4.24) 
教 授 二 神 5L II II II /I II 
文 昔日 技 自 神 島 弥 省 辞職 を承認す る 48. 4 30 富 山 大学長（ 工 学 部 ）
佐 藤 和 子 事務 補 佐 員 （工学部 ） に 採用す る 48. 5 1 II 
文 部 事 務 官 中 田 フジヱ 文理学部学務係学生主任 に昇任さ せ る II II （ 文 理 A寸以A． 部）
II 藤 井 政 雄 経済学部学務係学生主任（ 経 j斉 学 部 ） II II II 
経済 学 部 学 務 係 回 中 祥 男 教育学部会計係会 計主任 に配置換す る II II 学 生 王 任
文 部 事 務 官 松 下 義 春 経理部主計課に配置換す る II II （ 薬 学 部 ）
II 堀 和 子 経理部経理課（ 経 理部 主計課）
II ” II 
II 桶 主回主 一（ 文 理 寸品主4 ．ー 部 ） II II II II 
II 松 本 進（ 教 養 部 ）
” II II II 
II 平 林 富 子（ 教 育 学 部 ）
II II II II 
II 田 嶋 ス 、、（ 経 i斉 学 部 ） II II II II 
II 安 部 保 子 文理学部（ 教 育 学 部 ）
II ’l II 
II 北 Jll 功 II （ 経 理部 経 理課）
II II II 
II 高 畠 幸 子 教育学部（ 経 j斉 学 部 ）
II II II 
II 清 水 麗 子（ 経 理 部 経 理 課 ） II II 
II II 
qL 唱’L
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文 部 事 務 官 八 島 百合 子 教育学部 に 配置換す る（ 文 王里 学 部） 48. 5 1 富 山 大学長
11 
奥 田 雅 子11 経済学部 II 11 11 
11 
（経理部経理課） 柴 田 富 美枝 11 II II II 
II 
（ 教 養 音f;) 瀬 川 慶 之 II II II II 
11 
（経理部経理課） 千 四 淳 一 薬学部 II II II 
" 道 寛 久 雄" 教 養部 II II II 
II 
雫［ 教
事 牌務育 補 学軒佐 部賀量）
） 
大 崎 秀 雄 11 " II II 
吉 田 紀 子 辞職 を 承認す る II II 
田 盛 一 枝（ 厚 生 課 作 業 員 ）






（ 附 図 書 ） 秋 花 園 男 富 山 商船両等専門学校 に 出向さ せ る II II 
11 
（東京教育大学経理部経理課） 飛 弾 知己郎 富 山 大学附属図書館 に 転 任き せ る II II 
教育学部附属 中学校 頭 川 昭 子 教育学部附 属中 学校教 諭に昇任さ せ るE力 数 ；会／削，、 II II 
学 内 諸 報
名誉教授の称号授与について
昭和48年 4 月 停年 退職さ れた前教育学部長林勝 次氏， 前
教育学部教授佐 々 木龍作氏な ら び に 前工学部教授森棟隆弘
氏の 3氏に 対 し ， 昭和48年 4 月 13 日 付けで富 山 大学名 誉教






昭和20年10月 富 山 高 等学校教授 に 任ぜら れ， 同 24年 6 月
富 山 大学助教授 （ 兼職）， 同25年 3 月 富 山 大学助教授， 同
34年 5 月 同 学教授 と なり昭和48年 4 月 退職さ れ る ま で の 27
年 余の 問， 終始熱心に 学生生徒の 指導教育 に あたら れた。
ま た， この 間 に は 教育 学部長， 評議員， 附 属 中 学校長，






昭和18年 4 月 富 山 師範学校教授と し て 着任， 同 24年 6 月
富山大学助教授， 同33年 8 月間学教授 と なり30年 間 に わた
り教育研究に 従事， ま た， この 聞 に 本学学生部長， 附属小
学校長， 同 幼 稚園長 等 を 歴任 さ れ， そ れ ぞ れの 管理運営 に
あたっ て 力 を 尽き れた。
名誉教授




昭和26年9 月 富 山 大学教授 に 就任 し， 以来21年間 に わたり
教育研 究 に 従事 し ， ま た， この 間評議員， 附属図書館長 と
し て 本学の 管理運営 に 尽力さ れた。 ま た， 学外にあって は
日 本学術振興会委員 ， 日 本金属学会委員， 日 本鉄鋼協会北陸
支部長 と し て 学術振興に 寄与さ れた。
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富山大学学長候補者選挙
品比号ー
後藤学長 の任期満了 （ 6 月 12 日 ） に と も な い， 学長選考
基準 に し た が っ て 5 月 18 日 選挙が行 な わ れ た 。
fii］ 基準 に も と づ き 各学部 お よ び教養部か ら 教授 各 4 名 ，
計24名 か ら な る 学長候補適任者選定委 員 会 を 組織 し ， 室町
工学部長 を 委 員 長 に 選 ぴ 5 月 2 日 開催 の 第 5 回選定委 員 会
で， 学長候補適任者 と し て 次の 5 氏 が選定 さ れ た （ 五十音
順 ）
後 藤 秀 弘 （ 富 山 大学長 ）
斉 藤 恒 三 （ 元 東北大学選鉱製錬研究所長 ）
高 瀬 重 雄 （ 富 山 大学文理学部長 ）
谷 川 久 治 （ 千葉明徳短期大学 長 ）
林 勝 次 （ 前 富 山 大学教育学部長 ）
選挙は 5 月 18 日 樹午前10時 か ら 1 1 時 ま で の 聞 に 本部 会議
室 で野崎富作教授 を 委 員 長 と す る 6 名 の選考管樫委 員 会管
理の も と に行 な わ れ た 。
選挙の 結果有効投票の過半数の得票者が な か っ た た め，
高点者の林勝次， 斉藤恒三の 両 氏 に つ い て 決選投票 を 行 な
い ， 有効投票数 231票 の う ち 121 粟 を 得 た 林氏 が学長候補
者 に 当 選， 同 日 午後 3 時 か ら 開催 の 協議会に お い て 林勝次
氏 を 次期学長候補者に決定 し た 。
永年勤続者表彰
本学の 昭和48年度永年勤続者表彰式 は， 開学記念 日 の 5
報
第149号
月 31 日 午前10時30分 か ら 本部会議室 に お い て挙行 さ れ， 次
の 勤続35年 3 名 ， 勤 続20年23名 の職 員 に 対 し ， 学長か ら そ
れ ぞれ 表彰状 な ら び に 記念品 が贈呈 さ れ た 。
勤続35年
教 育 学 部 玉生 正信 薬 学 部 内 山 幸吉
教 養 部 中 臣 恵 晩
勤続20年
庶 務 部 高松 正雄 経 理 部 沢崎 成逸
経 理 部 石黒 勝夫 学 生 部 成瀬 正夫
教 育 学 音II 藤井 敏 孝 教 育 学 部 吉 岡 周 明
II 中 谷 唯一 II  中 川 孝
II 堀 田 実 II 青 山 品 子
II 福村 よ り 子 I/ 杉本 啓郎
経 済 学 部 堀井 貞 次 経 済 学 部 奥 田 雅子
薬 学 部 金岡 又雄 薬 学 部 平岩 康一
II 蓮 田 初枝 工 学 部 若林嘉 一郎
工 学 部 高森 三郎 II 西部 慶一
II  野 田 政雄 附属図書館 梶原 和枝
附属図書館 武 久美子
叙 勲
富山大学名誉教授 溝上茂夫氏 に 叙勲
昭和43年 3 月 停年退職 さ れ た 本学名 誉教授溝上茂夫氏 （
70オ ） は ， 昭和48年春の叙勲者 と し て 5 月 10 日 国立劇場に
お い て 動 3 等旭 日 中 綬章 が伝達 き れ た 。
昭和48年度永年勤続者表彰式
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文部事務官 蜘 I I 義庚
事 務補佐員 山田 明美
薬 学 部
助 教 授 渡辺 裕司
文 部 技 官 織部 多喜子
事務補 佐 員 稲葉 鉄勝
II 谷 口 三枝子
工 学 部
助 手 塩津 和章
｜｜ 本 部 ｜
II 堀 春 男
工 学 部
助 手 村井 忠邦
文 部 技 官 清水 と し 子
〈住居表示変更〉
教 育 学 部
教 諭 木本 武男
4 月 1 日 第 l 回 評議会
第 1 回協議会
第 1 回学長選考管理委 員 会
2 日 昭和48年度 入学試験合格者発表
9 日 第 2 回学長選考管理委 員 会
補導協議会
10 日 第 2 回協議会
第 3 回学長選考管理委 員 会
富 山 大学学長候補者選考 に つ い て 公示
1 1 日 昭和48年度 入学式 （ 分散入学式 ）
13 日 第 2 回 評議会
第 4 回学長選考管理委 員会
第 l 回学長候補適任者選考委 員 会
14 日 第 l 回事務協議会
1 7 日 教職 員 組合時 間 内 く い 込 み 集 会
23 日 第 3 回 評議会
第 2 国学長候補適任者選定委 員 会
26 日 第 2 回 事務協議会
27 日 第 3 回学長候補適任者選定委 員 会
教職 員 組合時 間 内 く い 込 み 早朝職場集会
28 日 第 2 回 国 立 富 山 大学医学部誘致期成同 盟会総会
（ 於 県民会館 ）
5 月 1 日 第 5 回学長選考管理委 員 会
第 4 回学長候補適任者選定委 員 会
2 日 第 5 回学長候補適任者選定委 員 会
7 日 第 9 回医学部設置検討委 員 会
8 日 第 7 回学長選考管理委 員 会
9 日 公務 員 宿舎委 員 会
10 日 第 l 回大学院委 員 会
全国大学保健管理協 会東海北陸地区幹事会 （ 於
富 山 大学）
1 1 日 国大協 第 3 常 置 委 員 会 （ 於 国 立大学協 会 ）
16 日 第 2 回 富 山 市 「 高 山 大学医学部設置」 期成同盟
会総会 （ 於 県民会館）
17 日 第 8 回学長選考管理委 員 会
18 日 学長候補者選挙
第 9 回学長選考管理委 員 会
第 3 回協議会
第 4 回 評議会
II 水野 邦昭
教 養 部





文 部 技 官 堀 春 男 （ 旧姓 高 見 ）
工 学 部
助 教 授 米 国 政明 （ 旧姓 小島 ）
〈住 居 変 更〉
文 理 学 部
文部事務官 奥 田 雅子
II 安部 保子
教 育 学 部
教 諭 荒木 菜
薬 学 部
助 手 掛見 正郎
文 部 技 官 藤沢寿美子
Fhd 句’A
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昭和48年度国立大学事務局長会議 （ 於 国立教
育会館 ）
21 日 厚生事務担当者会議
第12回 東海北陸地区 国立 大学事務局長会議 （ 於
長 良 川 ホ テ ル ）
22～ 23日 第20回 東海北陸地 区国立 大学長会議 （ 於 長良
川 ホ テ ル ）
昭和48年度国立大学施設担 当部課長会議 （ 於
東京青 山 会館 ）
24～ 25 日 昭和48年度全国経理部課長会議 （ 於 農林年金
会 館 ）
28 日 第 3 回事務協議会
29 日 第 1 回 認定講習委 員 会 （ 於 県職 員 会館 ）
会計係長 会議
31 日 昭和48年度永年勤続者表影式
31～ 6 月 1 日 国 立 学校 お よ び所轄機関等庶務部課長会議
（ 於 一橋講堂 ）
｜｜ 文 理 学 部 （
4 J J 1 日 教授会
2 日 文学専攻科入学願書受付 （ 7 日 ま で ）
10 日 文学専攻科入学志願者調査書審査
1 1 日 入学行事
12 日 理学科 4 年次学生前学期段業開始
理学科 2 年次学生 後学J[}j残 り 授業開始
文学専攻科 入学者選抜試験
13 日 文学科 2 年次学生後学期残 り 授業開始
新 入学生 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ， 健康 診断
教授会





20 日 学部図 書委 員 会
25 日 学部職業補導委 員 会




1 5 日 X 線間接撮影
16 日 教授会
1 7 ～ 18 日 国 立10大学理学部長 会議 （ 於 埼玉大学 ）




24 日 理学科 2 年 次学生昭和48年度前学期授業開始
24～ 25 日 第 3 回 13大学人 文系 学 部 長 会 議 （ 於 千 葉 大
学 ）
｜｜ 教 育 学 部 l
4 月 1 日 教務補導合同委 員 会
教授会
5 日 附属小学校 第 l 学期始業式
6 日 附属小学校 入学式
附属 中 学校 第 l 学期始業式
7 日 附属 中学校入学式
附属幼稚園 第 1 学期始業式
9 日 授業開始
10 日 附属幼稚園 入 国 式
1 1 日 入学式
教務委 員 会
教授会
12 日 紀要編集 委 員 会
13 日 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
18 日 予 算委 員 会




26 日 職業補導委 員 会
5 月 l 日 補導委 員 会
9 日 教授会
14 日 教務委 員 会
16 日 X 線間接撮影
21 日 予 算委 員 会
22 日 職業補導委 員 会
紀要編集委 員 会
25 日 予 算 委 員 会
30 日 人事教授会
附属小学校特殊学級遠 足
II 経 済 学 部 ｜｜
4 月 1 日 第 1 回教授会
第 l 回 教務委 員 会
7 日 第 2 回教授会
第 2 回教務委 員 会
1 1 日 第 3 回教務委 員 会
16 日 第 4 回 教務委 員 会
18 日 第 3 回教授会
po 噌EA
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第 1 図 人事教授会
20 日 第 l 回学部補導委 員 会
25 日 第 1 回 第二学科設置 準備委 員 会
26 日 第 2 回学部補導委 員 会
28 日 第 4 回教授会
第 5 回 教務委 員 会
昭和47年度経済学科卒業生 125名卒業
昭和47年度経済学専攻科修 了 生 1 名 修 了
5 月 1 日 4 年 次学生前学期授業開始
8 日 第 1 回 日 本海経済研究所運営委 員 会
9 日 第 5 回教授会
第 6 回 教務委 員 会
17 日 第 3 回学部補導委 員 会
18 日 X 線間接撮影
19 日 親睦会総会
21 日 日 本海経済研究所運営委 員 会 占 学部 図 書委 員 会
と の 合同 会議
22 日 第 4 回学部補導委 員 会
24 ～ 25 日 国 立十大学経済学部長 ， 事務 長 会議 （ 於 滋賀
大 学 ）
30 日 第 6 回 教授会
｜｜ 薬 学 部 ｜｜
4 月 1 日 教授会
5 ～ 7 日 日 本薬学会第93年会 （ 於 東 京 ）
1 1 日 学部入学式
教授会
12 日 大学院薬学研究科入学式
カ リ キ ュ ラ ム 検討委員 会 （ 第 6 回 ）
13 日 学部 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
16 日 前学期授業開始
カ リ キ ュ ラ ム 検討委 員 会 （ 第 7 回 ）
17 日 学部 ア イ ソ ト ー プ委 員 会
和漢薬研究施設運営委 員 会
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 視察団， 和 漢薬研究施設 見学
18 日 教授会
19 日 カ リ キ ュ ラ ム 検討委 員 会 （ 第 8 回 ）
24 日 カ リ キ ュ ラ ム 検討委 員 会 （ 第 9 回 ）
教務委 員 会
薬草園準備委員 会 （ 第 2 回 ）
5 月 8 日 カ リ キ ュ ラ ム 検討委 員 会 （ 第 10 回 ）
9 日 教授会
10 日 図 書委 員 会




17 日 X 線間接撮影





29 日 カ リ キ ュ ラ ム 検討委 員 会 （ 第1 1 回 ）
30 日 教授会
｜｜ 工 学 部 ｜｜
4 月 1 日 一般教授会
専任教授会
5 日 2 年次学生前学期授業開始
1 1 日 学部入学式
学部 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
健康診断
12 日 教務委 員 会
一ー般教授会
1 4 日 4 年 次学生前学期授業開始
20 日 研究科委 員 会
一般教授会
25 日 X 線間接撮影
5 月 9 日 一般教授会
研究科委 員 会
｜｜ 附 属 図 書館 l
4 月 3 日 事務打合せ会
10 日 開館
16 日 時間 外開館開始
18 日 事務打合せ会
24 日 商議会
27 日 事務打合せ 会
5 月 9 ～ 10 日 北信地区国立大学図書館協議会 （ 於 信州
大学）
18 日 X 線間接撮影
28 日 ～ 薬学専 門 図 書室移転開始 に 伴 う 休館
｜｜ 教 養 部 ｜｜
4 月 2 日 47年度継続授業開始
4 日 教授会
1 1 日 教授会
1 2 日 教養部 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
17 日 紀要委 員 会
円，，唱Ea－




25 日 補海委 員 会
教授会
5 fl 9 日 教授の み の 教授会
補瀧委 員 会
14 日 補 導委 員 会
16 日 教綬会
昭和48年度全国国 立大学教養 （ 学 ） 部事務協 議
会 （ 於 愛知会館 ）
17 ～ 18 日 昭和48年度全国国 立大学教養 （ 学 ） 部長会議
（ 於 愛知会館）
23 日 教授会
25 日 教養部親和 会総会
｜陣営短期大学制｜
4 月 l ～ 5 日 入学手続
1 ～ 7 日 聴講生願書受付
1 1 日 入学式
1 2 日 入学生歓迎 会
13 日 学生定期健康診断
14 日 授業開始
1 7 日 教授会 （ 第 l 回 ）
5 月 13 日 球技大会 （ 学友 会主催 ）
1 5 日 教授会
編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五福 3 1 9 0 
印刷 所 第一 共 同 印 刷 株 式 会 社
富山市太郎丸1220- 2 
電話 ＠ 0 1 9 6 （ 代 ）
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